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Arvoisa kansalainen.
Tuntien Teidän lämpimästi harrastavan taistelua naisten pääsemiseksi täysiin kansalaisoikeuk-
siin ja tasa-arvoisuuteen miehen rinnalle, kääntyy naisasialiitto Unioonin äänioikeuskomitea Teidän
puoleenne pyytäen Teitä viipymättä ryhtymään toimeen äänioikeuskokouksen aikaansaamiseksi paikka-
kunnallanne, jos mahdollista marraskuun 26 p:nä.
Viitaten myötäseuraavaan kehoitukseen ja keskustelun varalle esitettyyn johdatukseen pyy-
dämme, että Te kokouksen järjestämistä varten neuvottelisitte muiden paikkakunnalla olevien naisten
kanssa, jotka yhtyvät kannattamaan naisasialiitto Unioonin hyväksymää kantaa äänioikeuskysymyk-
sessä: yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kantaa sovellutettuna niinhyvin avionaisiin kuin nai-
mattomiin ja tarkoittaen sekä ääni- että vaalikelpoisuusoikeutta.
a) Lttä tämä suomen naisten mie!enoBow3 näyttäytyisi talpeellisen voimakkaaksi, 0,, erittäin
tärkeätä, että naikin kokouksiin ottaa osaa naisia kaikista kansankerroksista.
a) Näissä kokouksissa ei ole tentävä muita päätöksiä kuin sellaisia, koskevat naisten
äänioikeuskv^m^ksiä.
c) kokouksessa valitaan tai kaksi valtuutettua, joi6en tulee saapua siinen kokoukseen,
)'onka naisasialiitto panee toimeen Helsingissä joulukuun 2 p:nä klo 6 !. p. )a )ossa päätetään
jatkuvista toimenpiteistä tarkoitetun päämäärän saavuttamiseksi.
Helsinki 15 p, Marrask. 1905
Unioonin äänioiKeusßomitea.
Nuom,! /Os I°e vastoin otaksumista olisitte estetty niinin tärkeiÄin toimenpitei-
-s>in, ylempänä on ollut pune, I"eitä ketimmiten ilmottamaan siitä
Unioonin ?urunje!m'ille, Helsinki, I. Kaivopuisto Z
Niitä valtuutettuja, jotka Helsingissä pidettävän kokouksen aikana kaluavat asua perneissä,
kenoitetaan siitä kirjeellisesti ilmoittamaan rouva Nlinor Ingmanille, Helsinki, 4,
torstaista marrask, Zc> p:stä kello ic> aamupäivällä avataan kokouksen kanslia
Kirkkokatu 12, josta saadaan tietoja asunnoista ja muista kokousta koskevista seikoista.
Ärade medborgarinna.
?örviB»ade Om Lrt varma intresBe sör kvinnornas kamp att na fram till sul! medborgerlig
likställighet med männen, vänder sig KvinnoBa!<Bfärbundet Unionens rösträttskommite til! Tder med
anhållan det a Hder ort osörtösvadt ville skrida til! verket för att sä ett rästrättsmöte til! stånd,
om mögligt 6, 26 nov.
Hänvisande till inneliggande upprop och ingress till diskussion, anhålla vi det Ni ville, i och
för mötets anordnande, träda i förbindelse med andra å orten bosatta kvinnor, hvilka ena sig om
den af kvinnosaksförbundet Unionen omfattade ståndpunkten i rösträttsfrågan om allmän och lika
rösträtt med tillämpning också på kvinnorna, både med afseende å rösträtt och valbarhet,
och innefattande såväl gifta som ogifta kvinnor.
a) För att denna opinionsyttring af finska kvinnor skall vinna nödig styrka, är det af största
vikt att kvinnor ur "alla samhällsklasser deltaga vid dessa möten.
Vici lieB3a möten nära andra rezolutioner fattas än <äe, som näniora til! kvin-
nornas rösträttsfråga.
l') Vi 6 möte väldes en eller tva delegerade, nvilka äga att intinna sig vid det möte, som
kvinnoZakssörkundet Unionen föranstaltar i ?!elB!ngfors lördagen d, 2 dcc, kl. 6 e, m, för att de-
«luta om vidare åtgärder för uppnåendet as det föresätta mälet.
Irlelsinglors d, 15 nov, 1905,
Unionens l^ösfrätfsftommifé.
Obs! Vore mot förmodan nindrad att taga befattning med denna viktiga angelägenhet,
armalln vi förbindligast det Xi osördrojligen därom ville anmäla til! förbundets vice ordförande,
Infors, östra brunnsparken Z,
De delegerade, som under mötestiden i lisors önska vara gäster i familjer, anmodas därom
skriftligt anmäla til! ?ru Lllinor Ingman, 4,
ocn med torsdagen d. Zo nov, kl, 10 s, m, öppnas ett möteskansli ! lisors, Kyrkogatan
12, där do delegerade ernälla anvisning oli, bostad ocn äsriga upplåningar rörande mötet ock dess
program.
